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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian terhadap kelopak buah tomat (Solanum lycopersicum L.) sebagai usaha untuk mendapatkan jenis
larvasida hayati untuk memberantas larva Aedes aegypti L. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak
metanol kelopak buah tomat (Solanum lycopersicum L.) terhadap kematian larva Aedes aegypti L. instar III. Penelitian ini
menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan 6 perlakuan dan 4 pengulangan. Perlakuan terdiri dari
ekstrak metanol kelopak Solanum lycopersicum L. konsentrasi 200 ppm, 500 ppm, 1000 ppm dan 2000 ppm, kontrol positif (abate
1 ppm) dan kontrol negatif (aquades). Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Analisis Varian
(Anova) dan analisis Duncan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak metanol kelopak Solanum lycopersicum
L. dapat menyebabkan kematian larva Aedes aegypti L. dengan nilai F hitung sebesar 213,2 (Pâ‰¤0,05). Hasil analisis Duncan
menunjukkan bahwa perlakuan antara kontrol positif dan ekstrak metanol kelopak Solanum lycopersicum L. dengan konsentrasi
2000 ppm tidak berbeda nyata namun pada konsentrasi 200 ppm, 500 ppm, 1000 ppm dan kontrol negatif berbeda nyata. Daya
larvasida kelopak Solanum lycopersicum L. berasal dari senyawa metabolit sekunder berupa steroid, saponin, flavonoid, fenol dan
kumarin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak metanol kelopak Solanum lycopersicum L. berpengaruh terhadap kematian
larva Aedes aegypti L. instar III pada konsentrasi 2000 ppm.
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